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Tujuan  penelitian   ini   adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  penggunaan  media  hiasan  dinding 
kreatifitas   terhadap hasil  belajar   siswa mata  Pelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial   sarana   transportasi 
siswa kelas  2   tingkat  dasar  SDLB Negeri  Kota  Tegal   setelah  mengikuti  pembelajaran    IPS sarana 
Transportasi dengan media hiasan dinding kreatifitas .
Penelitian   ini  menggunakan  pendekatan  penelitian   tindakan kelas.  Subyek penelitian  adalah 



















































































































karenanya   IPS   dirancang   untuk  membangun   dan  membina   peserta   didik   dalam 
memasuki   kehidupan   bermasyarakat   pada   masa   yang   akan   datang   yang   selalu 
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berubah dan berkembang secara terus menerus.

















pengetahuan   sosial,   diperlukan   strategi   belajar   mengajar,   media   yang   dibutuhkan   dalam   proses 
pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik anak agar pelaksanaan proses belajar 
mengajar berjalan lebih efektif, efisien, sehingga memperoleh hasil yang optimal. 





Media  Hiasan Dinding Kreatifitas  adalah media yang baru.  Media   ini  dirancang khususnya 
untuk meningkatkan kwalitas pembelajaran IPS dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan .
Media   ini  menghasilkan  pembelajaran yang PAKEM yaitu  pembelajaran yang aktif,  kreatif, 

















Dapat  meningkatkan hasil  belajar  siswa dan dapat  menumbuhkan suasana belajar  siswa 
menjadi aktif dan kreatif dalam mata pelajaran IPS sarana transportasi.
o Untuk    Guru
Dapat   menggunakan   media   hiasan   dinding   kreatifitas   mata   pelajaran   IPS   sarana 
transportasi.
o Untuk    Sekolah
Karena   bahan   yang   yang   digunakan   untuk  membuat   Hiasan   dinding   kreatifitas  mata 








penulis  memberi   penjelasan   tentang   istilah   yang   sering  digunakan   untuk 
anak tuna grahita antara lain: mental retardation , mentally retarded, mental 
deficiency, lemah ingatan , moron , mental subnormal.
Istilah   tersebut   sesungguhnya   memiliki   arti   yang   sama   ,   yang 
menjelaskan   kondisi   anak   yang   kecerdasannya   dibawah   rata­rata   yang 
ditandai oleh keterbatasan  Inteligensi dan ketidak mampuan dalam interaksi 
sosial,   sulit   untuk  mengikuti   program  pendidikan   disekolah   biasa   secara 
klasikal. Dari berbagai istilah tersebut penulis memakai istilah tuna grahita, 
untuk   memperjelas   pengertian   tuna   grahita   akan   dikemukakan   batasan 
menurut beberapa para ahli.
Tunagrahita   ringan  disebut   juga  Moron   atau  Debil.  Kelompok   ini 
memiliki IQ antara 55­69 menurut (skala Wechsler).  Mereka masih dapat 
belajar membaca, menulis dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan 
pendidikan   yang   baik   anak   tunagrahita   ringan   pada   saatnya   akan   dapat 
memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. 
Pengertian   anak   tunagrahita   ada   juga   yang   menyebut     retardasi 
mental,  gangguan  intelektual.  Anak dengan gangguan  intelektual/retardasi 
mental   adalah   anak   yang  mengalami   keterlambatan     atau   keterlambatan 
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perkembangan   mental  (Werner,   1987:73)   anak   yang   mengalami   gangguan   intelektual 
mempelajari berbagai hal lebih lambat dari pada anak­anak lain sebayanya.









6   tahun   berarti   perkembangan   kecerdasannya   kurang   lebih   sama   dengan   anak   rata­rata 
(normal) yang berusia 6 tahun.




























sukar  berpikir    abstrak sangat   tergantung pada  lingkungannya,  kurang dapat  berpikir 
logis,   kurang   memiliki   kemampuan   menganalisis,   kurang   dapat   menghubungkan 
kegiatan   yang   satu   dengan   yang   lain,   daya   fantasinya   sangat   rendah   kurang   dapat 
mengikuti /mengingst istilah, mudah dipengaruhi dan daya konsentrasinya rendah.
Anak tunagrahita menunjukan kondisi yang heterogen dari tingkatan ringan, sedang, 
sampai   yang   berat.   Secara   umum   karakteristik   anak   tunagrahita   memiliki   keterbatasan 
inteligensi,  keterbatasan sosial,  serta  keterbatasan fungsi­fungsi  mental   lainnya (  Somantri, 
1996:76 ).
1) Keterbatasan   Inteligensi   merupakan   fungsi   yang   kompleks,   yang   dapat   diartikan 
sebagai   kemampuan   untuk   mempelajari   informasi   dan   keterampilan­keterampilan 
menyesuaikan   diri   dengan   masalah­masalah   dan   situasi­situasi   kehidupan   baru. 
Belajar dari pengalaman maa lalu, berpikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, 





lama   untuk  melaksanakan   reaksi   pada   situasi   yang   baru   dikenalnya,   sukar   dalam 
memusatkan perhatian,  durasinya sangat pendek dan cepat beralih sehingga kurang 
baik dalam menghadapi tugas yang diberikan, keterbatasan dalam penguasaan bahasa, 
membutuhkan   kata­kata   kongkrit,   dan   dilakukan   berulang­ulang,   kuarang  mampu 
untuk membuat pertimbangan sesuatu kurang mampu membedakan antara yang baik 




            Anak   tunagrahita  memiliki   daya   assosiasi   yang   sangat   terbatas,  menunjukan   adanya 
pengulangan respon atau reaksi yang sama terhadapa pertanyaan yang berbeda (perseverasi). 







Minat   beramain  dan  permainannya   cenderung   sesuai   dengan  kemampuan  usia  mentalnya 
daripada usia kalender. Anak tunagrahita cenderung berperilaku impulsif, hiperaktif, agresif, 
dan hipoaktif, serta terkesan suka melanggar norma bila dibandingkan dengan anak normal
Berdasarkan   uraian   di   atas   mengenai   karakteristik   anak   Tunagrahita   dapat 













































































c)   Sedangkan   penggolongan   Tunagrahita   untuk   keperluan   Pembelajaran   menurut 
B3PTKSM(P.26)sebagai berikut:








































Berdasarkan   uraian   diatas   mengenai   klasifikasi   anak   tunagrahita,   dapat 


















































bagi   anak   tuna   grahita   ringan.   Dengan   sekolah   pada   SDLB­C   anak   tuna   grahita   ringan 




UUSPN NO 20  Tahun  2003  menyatakan  bahwa   Pembelajaran  adalah   suatu  proses 
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.








Menurut  Knirk   dan  Gustafson(1986:15)   Pembelajaran  merupakan   suatu   proses   yang 
sistimatis melalui tahapan rancangan, pelaksanaan dan evaluasi.
Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian pembelajaran dapat disimpulkan bahwa 




pelajaran    ini  sangat penting karena   IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang disusun 
dalam kurikulum berbasis kompetensi. 
Pada satuan pendidikan SDLB mata perlajaran IPS memuat  kajian manusia, tempat dan 





Sosial   adalah  ”Ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  kenyataan  Sosial  dalam kehidupan  yang 




menurut   Badan   Standar  Nasional   Pendidikan   (BSNP)     (2006:91)   tujuan   diberikannya  mata 
pelajaran  IPS agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 
1)   Mengenal   konsep­konsep   yang   penting   dalam   kehidupan   bermasyarakat   dan 
lingkungannya.























Belajar   itu sendiri  merupakan suatu proses dari    seseorang yang berusaha untuk memperoleh 
suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.
Menurut   Benjamin   S   .   Blom   (1966:7)   ”ada   tiga   ranah   (domain)   hasil   belajar,   yaitu 
Kognitif, Afektif, dan Psikomotor.”
Menurut  A.Romiszowski   (1981:217)   hasil   belajar  merupakan   ”keluaran   (outputs)   dari 
suatu   sistim  pemrosesan  masukan   (inputs).  Masukan   dari   sistim   tersebut   berupa  bermacam­
macam informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja (performance).”


































pembelajaran alat  yang secara fisik  digunakan untuk menyampaikan isi  materi  pengajaran, 
yang terdiri dari buku, taperecorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide(gambar 
berbingkai) foto, gambar, grafik, telivisi dan komputer.”
Dari   berbagai   pengertian  media   di   atas   penulis   berpendapat   bahwa   yang   dimaksud 









3)  Metode belajar  akan  lebih  bervariasi   ,   tidak semata­mata komonikasi  verbal  melalui 
penuturan kata­kata  oleh  guru,  sehingga siswa  tidak kehabisan   tenaga,  apalagi  kalau 
guru mengajar pada setiap jam pelajaran.
4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan  belajar sebab tidak hanya mendengarkan 






2)  Media  pembelajaran  dapat  meningkatkan  dan  mengarahkan  perhatian  anak   sehingga 
dapat   menimbulkan   motivasi   belajar,   interaksi   yang   lebih   langsung   antara   siswa 
lingkungannya   dan   kemungkinan   siswa   untuk   belajarmsendiri   sesuai   dengan 
kemampuannya dan minatnya .
3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu.
4)  Media  Pembelajaran  dapat  memberikan  kesamaan pengalaman kepada siswa  tentang 
peristiwa­peristiwa   di   lingkungan   mereka   serta   memungkinkan   terjadinya   interaksi 



























  Dalam   kelompok   kecil   dari   5   orang   kelompok   siswa,   diterapkan   strategi 
kooperatif. Siswa berdiskusi disertai semangat tinggi untuk menemukan hal­hal penting 





Kompetisi   antar   kelompok   dilaksanakan   setelah   masing­masing   kelompok 
anggotanya bekerja  sama   untuk menemukan hal  penting.  Pada saat  kompetisi  siswa 
berlomba menunjukkan penemuan mereka.  Suasana  kelas  menjadi   semarak.  Masing­
masing kelompok ingin unjuk kebolehan. Guru bertindak sebagai moderator sehingga 
kompetisi   belajar   berjalan   sehat.  Semua  mendapat   kesempatan   asal   gagasan  mereka 









gagasan   muncul   supaya   hiasan   dinding   kreatifitas   siswa   kelihatan   indah   dan   menarik, 
kemudian hasil hiasan dinding kreatifitas dipajang di dalam kelas.
Dengan terpampangnya hiasan dinding kreatifitas, diharapkan hasil belajar IPS sarana 











Melalui  Penggunaan  Hiasan  dinding  kreatifitas   dapat  meningkatkan  Mutu  dan  hasil 
belajar. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sarana transportasi.
Menurut Margono (1996:80) menjelaskan hipotesis berasal dari kata hipo (hypo) 
































1 A N 10 P
2 A I 10 L
3 F A 12 L
4 F M 11 L
5 I M 11 L
6 M I 11 L
7 R P 11 L
8 T R 12 P
9 W F 11 L



































3)   Observasi   eksperimental,   yaitu   observasi   yang   dilakukan   untuk  mengetahui, 
perubahan­perubahan atau gejal­gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja 
diadakan.
Di   dalam   tipe   observasi   peneliti  memilih   tipe   observasi   partisipatif   yaitu   observasi 
dimana observasi berada dalam situasi yang sedang diamati. Guru mengamati perilaku siswa 
paa   saat   proses   belajar  mengajar   berlangsung.Pengamatan   dilakukan   oleh   peneliti   dengan 








Pengertian   diskusi   adalah  merupakan   data   informasi   melalui   komunikasi   langsung 
dengan responden. Tipe diskusi pada diskusi ini peneliti membagi menjadi dua (2) kelompok 
yaitu  kelompok 1 dan kelompok 2,  diterapkan strategi  kooperatif.  Siswa berdiskusi  disertai 




hal  penting pada saat  kompetisi   siswa   berlomba menunjukkan penemuan mereka.  Suasana 
kelas menjadi semarak. Masing­masing kelompok ini unjuk kebolehan .
3. Dokumentasi
Dokumentasi   dilaksanakan   pada  waktu   observasi   dan   diskusi   diadakan   pemotretan 
sedangkan data yang diharapkan adalah foto­foto siswa dan guru diwaktu observasi dan diskusi.
4. Kajian Dokumen
Kajian   dilakukan   terhadap   berbagai   dokumen   dan   arsip   yang   ada,   seperti 
kurikulum,RPP, buku sumber pelajaran, hasil kerja siswa  dan nilai  hasil evaluasi pembelajaran.
E. Tehnik Analisis Data
Penelitian   ini  menggunakan   analisis   data   secara   deskriptif.  Data   diskriptif   ini  meliputi 
diskriptif kwantitatif dan kwalitatif. Data kwantitatif mengenai hasil pre test dan post test siklus I 
dan siklus II. Dari hasil pre test dan post test, siklus I dan siklus II dicari nilai mean, kemudian 
dibandingkan   antara   satu   dengan   yang   lainnya.  Dari   hasil   perbandingan   dilihat   seberapa 
peningkatan antara pre test dan post test, siklus I dan siklus II.








































(5) Materi   tentang   transportasi   tradisional 
darat, udara, dan laut





Refleksi I Melakukan   evaluasi   tindakan   yang   telah 
dilaksanakan selama proses pembelajaran
Siklus II

























beberapa   tahapan –tahapan yang dilaksanakan oleh  peneliti  yaitu  meliputi  perencanaan  (planning), 
tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).




Pelaksanaan   siklus   1   berisi     tentang   pembelajaran   mata   pelajaran   IPS   dengan   standar 
kompetensi     memahami   sarana   umum   sedangkan   kompetensi   dasarnya   adalah   mengenal   sarana 
transportasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009.
a. Perencanaan.
Rencana  tindakan yang dilakukan dalam peningkatan hasil  belajar   IPS sarana  transportasi 
melalui media hiasan dinding kreatifitas pada anak tuna Grahita ringan kelas 2 SDLB Negeri Kota 
Tegal semester II tahun pelajaran 2008 – 2009.
1) Menyusun silabus  berdasarkan standar  kompetensi  dan kompetensi  dasar  mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2 SDLB/C.
2) Mengembangkan silabus menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).






































Pada   saat   peneliti   melaksanakan   tindakan,   anggota   peneliti   sebagai   kolaborator 
melakukan  pengamatan   terhadap   situasi   yang   terjadi   elama  kegiatan  pembelajaran 












test   yang   dilakukan   siswa   ketika   mengikuti   proses   pembelajaran   IPS   sarana 




1.  Dimana  dalam siklus  1  materi   atau  wacana  yang diberikan  baru  pada  macam  ­  macam sarana 
trasportasi untuk menceritakan secara sederhana macam­ macam sarana transportasi dengan benar.
Sehingga dalam siklus II,  peneliti memberikan tambahan materi  yang diperlukan siswa agar 
















2) Guru kembali memberikan materi macam­macam sarana transportasi         dan tempat 
pemberhentian sarana transportasi.
3) Dengan metode pemberian tugas guru memberikan kesempatan kepada   


























































1 AN 40 40 = 1 siswa
2 AI 50 50 = 5 siswa
3 FA 50 60 = 3 siswa
4 FM 50 70 = 1 siswa
5 IM 60  
6 MI 60  
7 RP 50  
8 TR 70  
9 WF 60  






















1 AN 50 50 = 3 siswa
2 AI 60 60 = 5 siswa
3 FA 50 70 = 2 siswa
4 FM 60  
5 IM 50  
6 MI 70  
7 RP 60  
8 TR 70  
9 WF 60  









































No Nama Pre Test Post Test Keterangan
1 AN 40 50 Naik (Perbaikan)
2 AI 50 60 Naik (Perbaikan)
3 FA 50 50 Tetap (Perbaikan)
4 FM 50 60 Naik (Perbaikan)
5 IM 60 50 Turun (Perbaikan)
6 MI 60 70 Naik (Pengayaan)
7 RP 50 60 Naik (Perbaikan)
8 TR 70 70 Tetap (Pengayaan)
9 WF 60 60 Tetap (Perbaikan)
10 WN 50 60 Naik (Perbaikan)
Jumlah 540 590  
Rata­rata 54 59  
Nilai Tertinggi 70 70  

























































No Nama Nilai Pre Test Siklus II Keterangan
1 AN 50 50 = 5 siswa
2 AI 60 60 = 4 siswa
3 FA 50 70 = 1 siswa
4 FM 60  
5 IM 60  
6 MI 60  
7 RP 50  
8 TR 70  
9 WF 50  












































No Nama Pre Test Post Test Keterangan
1 AN 50 70 Naik (Pengayaan)
2 AI 60 80 Naik (Pengayaan)
3 FA 50 70 Naik (Pengayaan)
4 FM 60 80 Naik (Pengayaan)
No Nama Nilai Post Test Siklus II Keterangan
1 AN 70 60 = 1 siswa
2 AI 80 70 = 2 siswa
3 FA 70 80 = 5 siswa
4 FM 80 90 = 2 siswa
5 IM 70  
6 MI 90  
7 RP 90  
8 TR 100  
9 WF 80  





5 IM 60 70 Naik (Pengayaan)
6 MI 60 90 Naik (Pengayaan)
7 RP 50 90 Naik (Pengayaan)
8 TR 70 100 Naik (Pengayaan)
9 WF 50 80 Naik (Pengayaan)
10 WN 50 80 Naik (Pengayaan)
Jumlah 560 810  
Rata­rata 56 81  
Nilai Tertinggi 70 100  









































No Subyek Siklus I  Siklus II Keterangan
1 AN 50 70 Naik
2 AI 60 80 Naik
3 FA 50 70 Naik
4 FM 60 80 Naik
5 IM 50 70 Naik
6 MI 70 90 Naik
7 RP 60 90 Naik
8 TR 70 100 Naik
9 WF 60 80 Naik
10 WN 60 80 Naik
Jumlah 590 810 Naik
Rata­rata 59 81 Naik
Nilai Terendah 50 70  









Setelah   diadakan   penelitian     tindakan   kelas   tentang   peningkatan.  Hasil   belajar   IPS   sarana 







No Subyek Siklus I  Siklus II Keterangan
1 AN 50 70 Naik
2 AI 60 80 Naik
3 FA 50 70 Naik
4 FM 60 80 Naik
5 IM 50 70 Naik
6 MI 70 90 Naik
7 RP 60 90 Naik
8 TR 70 100 Naik
9 WF 60 80 Naik
10 WN 60 80 Naik
Jumlah 590 810 Naik
Rata­rata 59 81 Naik
Nilai Terendah 50 70  
Nilai Tertinggi 70 100  
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